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continue	 and	 repair	 our	 ‘world’	 so	 that	 we	 can	 live	 in	 it	 as	 well	 as	 possible.	 That	 world	
























































































































































































































20	naast de responsitiviteit tussen mensen noemt Tronto ook de responsitiviteit tussen en/van 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24	naast de responsitiviteit tussen mensen noemt Tronto ook de responsitiviteit tussen en/van 
mensen en dieren, groepen of objecten waarvoor gezorgd is (Tronto, 1993, 2013).	
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De	essentie	van	de	geleefde	ervaring	van	de	vader	komt	neer	op	een	gevoel	van	
verlatenheid,	een	diep	gevoel	van	verraad	en	desperate	onmacht.	De	vader	ervoer	geen	
andere	uitweg	om	van	dit	gevoel	verlost	te	worden	dan	door	‘dood’	te	gaan	en	daartoe	zijn	
ex-	partner	en	moeder	van	zijn	kinderen	uit	zijn	leven	te	bannen.	Uit	analyse	van	de	data	en	
de	verdiepende	existentialen	blijkt	dat	de	geleefde	verwachting,	relationaliteit	en	
kwetsbaarheid	en	onmacht	een	sterke	relatie	met	elkaar	vertonen.	De	vader	had	hoge	
verwachtingen	van	zijn	vrouw	en	het	huwelijk	dat	hij	met	haar	zou	consumeren.	De	relatie	
die	hij	met	zijn	vader	en	zijn	vrienden	had	blijkt	grote	impact	te	hebben	op	het	verloop	van	
dit	huwelijk.	Doordat	hij	onmachtig	is	om	om	te	gaan	met	zijn	kwetsbaarheid	lijkt	hij	niet	
anders	te	kunnen	dan	de	moeder	op	een	gewelddadige	wijze	buiten	te	sluiten.		
	
De	essentie	van	de	geleefde	ervaring	van	de	moeder	is	verdriet,	bittere	pijn,	eenzaamheid	
en	schuldgevoel.	De	door	haar	ervaren	onmacht	heeft	zij	ervaren	als	bijna	krankzinnig	
makend.	Wellicht	heeft	ze	ervaren	dat	haar	eigen	wil	gebroken	werd	door	de	uitsluiting	van	
haar	man	en	kinderen	en	de	macht	die	de	arts	over	haar	leek	te	hebben.	Na	analyse	van	de	
geleefde	ervaring	van	de	moeder	blijken	dezelfde	verdiepende	existentialen	een	wezenlijk	
andere	betekenis	te	hebben.	De	moeder	bleek	niet	alleen	teleurgesteld	in	de	betekenis	die	
zij	in	het	leven	als	huismoeder	bleek	te	hebben,	ook	over	haar	maatschappelijke	status	was	
ze	teleurgesteld.	Haar	behoefte	aan	aandacht	en	intimiteit	leidde	haar	naar	een	ander.	De	
geleefde	relationaliteit	geeft	ook	inzicht	in	de	relatie	die	de	moeder	had	met	haar	directe	
omgeving.	Het	feit	dat	ze	door	alle	omstanders,	inclusief	haar	moeder,	werd	veroordeeld	en	
buitengesloten	heeft	enorme	eenzaamheid	veroorzaakt.	De	geleefde	kwetsbaarheid	van	de	
moeder	concentreert	zich	rond	het	levenslange	verlies	van	haar	kinderen.	De	geleefde	
onmacht	binnen	haar	sociale	en	hulpverleningscontext	laat	zich	het	beste	verwoorden	door	
haar	volgende	woorden:	“Ik	was	niemand	meer	dan	een	vastgebonden	vrouw.”	
	
De	bevindingen	van	het	empirisch	onderzoek	laten	zien	wat	het	betekent	om	een	kwetsbaar	
mens	te	zijn	binnen	een	liefdesrelatie	die	verbroken	wordt,	waarbij	kinderen	betrokken	zijn.	
Hier	wordt	kwetsbaarheid	gezien	binnen	de	context	van	de	zorgrelatie	zoals	deze	binnen	een	
huwelijk	bestaat.	We	zien	hoe	ouders	op	een	fundamentele	wijze	wederzijds	afhankelijk	van	
elkaar	zijn,	en	hoe	ze	elkaar	en	hun	omgeving	nodig	hebben	om	verzorgd	te	worden	
wanneer	ze	daar	zelf	niet	toe	in	staat	zijn	(Held,	2010;	Robinson,	2010;	Tronto,	1993).	De	
analyse	laat	zien	wat	er	kan	gebeuren	als	mensen	niet	in	staat	zijn	om	zich	op	elkaar	af	te	
stemmen	en	welke	gevolgen	het	uitoefenen	van	macht	(buitensluiting	moeder)	door	een	
asymmetrische	(afhankelijkheid)	en	ongelijke	zorgbetrekking	kan	hebben	(Van	Heijst,	2005;	
Tronto,	1993,	2013;	Kittay,	1999).	De	verwoesting	die	heeft	plaatsgevonden	heeft	niet	alleen	
gevolgen	voor	de	ouders,	ook	de	kinderen	hebben	hieronder	geleden	(Mallant,	2009).	
	
Binnen	de	zoektocht	naar	wat	goede	zorg	voor	scheidende	ouders	vanuit	zorgethisch	
perspectief	is	concentreert	de	algemene	en	zorgethische	literatuur	zich	voornamelijk	op	de	
zorgrelatie	tussen	de	zorggever	en	zorgontvanger	binnen	een	professionele,	
organisatorische	en	institutionele	context	van	de	hulpverlening.	Wat	er	tussen	de	ouders	
nodig	is	om	het	complexe	en	emotionele	proces	van	een	scheiding	te	kunnen	laten	bevatten	
en/of	accepteren	(Levite	&	Cohen,	2011)	blijft	binnen	deze	literatuur	veelal	buiten	beeld.	
Onderzoek	laat	zien	dat	partners	elkaar	tijdens	het	huwelijk	(bewust	of	onbewust)	vaak	
hebben	gekwetst	en	dat	interpersoonlijke	overtredingen	voor,	tijdens	en	na	het	
scheidingsproces	belangrijke	stressfactoren	zijn	(Bonach,	2005).		
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Om	op	een	goede	manier	om	te	gaan	met	deze	ervaringen	uit	het	verleden	en	conflicten	te	
voorkomen	moeten	de	ex-	partners	elkaar	kunnen	vergeven	(Karremans	en	Van	Lange,	2008;	
Visser,	2016).	Vergevingsgezindheid	zou	behalve	persoonlijke	voordelen	als	mentale	en	
emotionele	gezondheid,	minder	stress	en	meer	levensvreugde	ook	meer	cohesie	binnen	
families	en	het	sociale	netwerk	waar	mensen	in	leven	opleveren	(Green,	Davis	&	Reid,	2014).	
	
In	het	kader	van	goede	zorg	lijkt	het	ook	van	belang	om	diepgaand	inzicht	te	krijgen	in	de	
fundamentele	oorzaken	die	aan	vechtscheidingen	ten	grondslag	liggen.	Een	belangrijke	
onderzoeksvraag	in	dit	kader	is	hoe	conflicten	escaleren	en	welke	invloed	de	sociale	
omgeving	hierop	heeft.	Veel	wetenschappers	zijn	het	er	over	eens	dat	de	omgeving	grote	
invloed	heeft	op	het	slagen	dan	wel	falen	van	relaties	tussen	(scheidende)	ouders	(Kennedy,	
Jackson,	Green,	Bradbury	&	Karney,	2015).	Scheidende	ouders	voelen	zich	emotioneel	
gesteund	door	hun	sociale,	juridische	en	hulpverleners	netwerk	bij	het	maken	en	verwerken	
van	keuzes.	Onderzoek	laat	zien	dat	sociale	relaties	veel	invloed	hebben	op	het	verloop	van	
een	scheiding	en	de	een-	op	een	relaties	die	ouders	na	een	scheiding	met	elkaar	moeten	
opbouwen	(Milardo,	Helms,	Widmer	&	Marks,	2014).	Als	de	omgeving	zich	in	hun	steun	
negatief	uit	over	de	ex-partner	dan	voeden	ze	daarmee	ook	de	negatieve	gedachten	en	
gedragingen	van	de	ouder	die	ze	steunen	(Lickel,	Miller,	Stenstrom,	Denson	&	Schmader,	
2006).	Opvallend	onderzoek	laat	zien	dat	als	het	sociale	netwerk	een	afkeurende	houding	
heeft	ten	aanzien	van	het	vergeven	van	de	ex-partner,	conflicten	tussen	vechtende	ouders	
eerder	en	dieper	escaleren.	Omgekeerd	kan	de	sociale	context	een	de-escalerend	effect	
hebben	op	conflicten	wanneer	men	de	ouders	op	een	positieve	en	constructieve	wijze	
steunt	in	hun	opdracht	de	ander	te	vergeven	(Visser,	2016).		
	
Concluderend	kan	worden	vastgesteld	dat	goede	zorg	voor	vechtscheidende	ouders	in	
Nederland	onder	druk	staat.	Enerzijds	wordt	dit	veroorzaakt	door	het	juridische	system	
waarbinnen	scheidende	ouders	verplicht	zijn	hun	conflicten	via	het	toernooimodel	voor	de	
rechtbank	te	brengen,	anderzijds	lijkt	de	hulpverleningssector	onvoldoende	uitgerust	om	
goede	scheidingszorg	te	verlenen.	Onderzoek	laat	zien	dat	vechtscheidende	ouders	gebaat	
zijn	bij	een	context	die	gericht	is	op	vergeving	(Visser,	2016),	in	plaats	van	een	juridische	
context	die	uitgaat	van	een	conflictmodel	waarbinnen	via	stellingnames	en	debatvoering	de	
neiging	van	ex-partners	om	elkaar	te	bestrijden	wordt	gestimuleerd	(Barendrecht	&	Goosen,	
2017).	
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7	 Conclusie	
	
Het	ontwikkelen	van	een	zorgethische	visie	op	het	voorkomen	van	vechtscheidingen	in	
Nederland	blijkt	geen	sinecure.	Het	beantwoorden	van	de	hoofdvraag	van	dit	onderzoek:	
Hoe	ervaren	ouders	een	vechtscheiding	en	wat	betekent	dit	voor	goede	zorg	voor	
scheidende	ouders	vanuit	zorgethisch	perspectief?	blijkt	een	zeer	complex	en	gelaagd	
proces.	De	essentie	van	de	geleefde	ervaring	van	vechtscheidende	ouders	kan	als	volgt	
beschreven	worden:		
	
Onmachtig	door	te	leven,	na	het	verlies	van	de	ander.	
Door	schade,	schande	en	schuld	omhuld.	
Niet	in	staat	tot	goede	zorg,	nog	voor	jezelf,	laat	staan	voor	de	ander.	
Verloren	in	de	strijd,	om	liefde,	erkenning,	vertrouwen	en	maakbaarheid.	
	
Om	op	een	zorgethische	manier	voor	scheidende	ouders	te	kunnen	zorgen	zijn	zorgverleners	
nodig	die	over	de	innerlijke	ruimte	beschikken	om	open	en	ontvankelijk	te	zijn	voor	de	
wezenlijke	behoeften	van	een	scheidende	ouder.	Deze	gemoedstoestand	vraagt	om	rust	en	
vrijheid	zodat	de	zorggever	zich	kan	verhouden	tot	de	emoties	die	door	een	situatie	worden	
opgeroepen	(Leget,	2008)	en	de	opdrachten	waartoe	scheidende	ouders	zichzelf	gesteld	zien	
(Van	Heijst,	2008).	Omdat	de	zorgpraktijk		voor	vechtscheidende	ouders	te	maken	heeft	met	
en	is	ingebed	in	instituties	en	systemen	vraagt	dit	om	aanpassingen	van	het	huidige	
Nederlandse	juridische-	en	zorgsysteem.	De	maatschappelijke	ongevoeligheid	voor	de	noden	
van	vechtscheidende	ouders	die	lijkt	te	bestaan	zou	moeten	veranderen	in	solidariteit,	
compassie	en	de	wil	om	onze	zachte	aandacht	te	richten	op	de	zorgen	en	noden	van	
scheidende	ouders	(Tronto,	1993).	Als	we	daar	niet	met	elkaar	toe	in	staat	zijn	lopen	we	het	
risico	dat	scheidende	ouders	zich	eerder	zullen	losmaken	uit	hun	sociale	relaties	dan	dat	
deze	hen	zullen	versterken	en	ondersteunen	(Grypdonck,	2009;	Van	Heijst,	2005;	
Timmermann,	2010).	
	
Door	met	anderen	te	leven	worden	we	wie	we	zijn;	relaties	met	andere	mensen	maken	ons	
tot	wát	we	zijn	(Ricoeur,	1992,	2005;	Kittay,	1999).	Op	deze	manier	hebben	we	allemaal	
invloed	op	en	zijn	we	onderdeel	van	elkaars	levensverhaal.	Familieleden,	naasten,	
zorgprofessionals,	advocaten,	rechters,	wetenschappelijke	onderzoekers	en	dus	ook	
grootschalige	sociale	en	politieke	relaties	(Held,	2010;	Held,	2017)	geven	zodoende	mede	
vorm	aan	het	levensverhaal	van	scheidende	ouders	in	perioden	van	chaos	en	
overweldigende	complexiteit	(Van	Nistelrooij,	Visse,	Spekkink	&	De	Lange,	2017).	Omdat	
onze	identiteit	wordt	gevormd	door	die	relaties	dragen	we	allemaal	de	verantwoordelijkheid	
om	goed	voor	onze	scheidende	naasten	te	zorgen.	Voor	goede	zorg	vanuit	zorgethisch	
perspectief	is	niet	alleen	een	vitale	zorgrelatie	waarin	gezocht	en	gezien	kan	worden	
noodzakelijk,	ook	de	context	waarbinnen	deze	zorgrelatie	tot	stand	komt	is	van	essentieel	
belang.	Aangezien	(zorg)relaties	geen	statisch	gegeven	maar	een	dynamisch	wordingsproces	
zijn	zou	het	theoretisch	mogelijk	moeten	zijn	om	samen	onze	maatschappij	te	transformeren	
naar	een	zachte	en	alerte	samenleving	waar	scheidende	ouders	als	kwetsbare	mensen	
worden	gezien	die	in	nood	zijn,	zorg	nodig	hebben	en	niet	alleen	gelaten	mogen	worden	
(Baart,	2004;	Van	Heijst,	2005).	
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Bij	het	in	dialoog	brengen	van	de	antwoorden	op	de	deelvragen	van	dit	onderzoek	
ontstonden	ook	nieuwe	vragen.	Helaas	is	er	binnen	dit	onderzoek	geen	ruimte	om	dieper	op	
deze	vragen	in	te	gaan.	Gezien	de	schadelijke	gevolgen	van	destructieve	vechtscheidingen	
op	ouders,	kinderen	en	de	maatschappij	kan	het	van	groot	belang	zijn	om	meer	zorgethisch	
kwalitatief	onderzoek	te	doen	naar	goede	zorg	voor	scheidende	ouders.	Hierbij	zou	het	
waardevol	kunnen	zijn	om	de	invloed	van	de	professionele	context	op	vechtscheidende	
ouders	nader	te	onderzoeken.	Door	de	geleefde	ervaring	van	zowel	de	zorggever	als	de	
zorgontvanger	(scheidende	ouder)	op	de	diepen	en	met	elkaar	in	verbinding	te	brengen	kan	
meer	multiperspectiviteit	en	inzicht	ontstaan	voor	het	tegengaan	van	vechtscheidingen	in	
Nederland.	
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Bijlage	1	fasering	
	
Door	persoonlijke	omstandigheden	van	de	student	en	organisatorische	omstandigheden	van	
de	Vakgroep	Zorgethiek	en	Beleid	is	de	initiële	fasering	van	het	onderzoek	(uiterlijke	
inleverdatum	15	juli	2018)	komen	te	vervallen.		
	
Fase	1:	Vooronderzoek	week	7	t/m	30	
Onderzoeksontwerp	aanpassen,	25	juli	inleveren.	
	
Fase	2:	Verkenning	week	7	t/m	32	
Transcript	uitschrijven.	Documentaire	aantal	keren	bekijken.	Lezen	transcript.	Voortdurend	
bridling	toepassen	m.b.v.	memo’s.	
	
Fase	3:	Analyse	week	7	t/m	32	
Destilleren	betekeniseenheden	en	essentie.	Triangulatie	mede	studenten	en	begeleider.	
Formuleren	essentie.	Finaliseren	analyse.	
	
Fase	4:	Rapportage	week	30	t/m	32	
Beschrijven	en	visualiseren	bevindingen.	Discussie,	conclusie	en	aanbevelingen	en	reflectie	
op	betekenis	van	de	analyse.	Kwaliteit	van	onderzoek,	eindrapportage	finaliseren	incl.	
literatuur	en	bijlagen.	
	
Fase	5:	Afronden	week	35	
Eerste	versie	thesis	inleveren	bij	begeleider.	
	
Fase	6:	Finaliseren	week	35	
Aanpassingen	doorvoeren	en	eindversie	thesis	inleveren	op	30	augustus	2018,	21.00	uur.	
